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 Tujuan penelitian ini adalah mengetahui penerapan metode guided 
inquiry-discovery dalam peningkatan hasil belajar IPA pada siswa kelas IV SDN 
02 Karanganyar Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar Tahun 
Pelajaran 2011/2012.  
Penelitian ini termasuk jenis Penelitian Tindakan Kelas dengan dua siklus. 
Tiap siklus terdiri 4 tahapan, yaitu perencanaan tindakan (planning), penerapan 
tindakan (action), pengamatan (observation), refleksi (reflecting). Metode 
pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi,tes,observasi dan 
wawancara. Validitas Data menggunakan teknik triangulasi yaitu triangulasi 
sumber data dan metode. Teknik analisis data yang digunakan adalah model 
model analisis interaktif yang terdiri dari reduksi data, penyajian data dan 
verifikasi data atau penarikan kesimpulan. 
Berdasarkan hasil analisis data menunjukkan adanya peningkatan terbukti 
dengan rata-rata hasil belajar IPA yang dicapai siswa pada pra tindakan 65,28 
dengan ketuntasan 52,38 %,pada siklus I meningkat menjadi 72,90 dengan 
ketuntasan 71,42 % dan siklus II terjadi peningkatan secara signifikan yaitu 79,57 
dengan ketuntasan 90,46 %. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penerapan 
metode guided inquiry-discovery dapat meningkatkan hasil belajar IPA pada 
siswa kelas IV SDN 02 Karanganyar. 
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